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Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memperoleh gambaran 
mengenai penerapan SVLK yang berdampak pada volume ekspor CV Kayu 
Manis, serta untuk mengidentifikasi hambatan apa saja yang dihadapi CV Kayu 
Manis dalam menerapkan SVLK pada kegiatan ekspornya. SVLK sendiri 
merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat wajib bagi seluruh perusahaan 
industri kayu sebagai jaminan legalitas dari produk yang dihasilkan. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan  kualitatif. 
Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang berupa 
volume ekspor CV Kayu Manis sebelum SVLK (2010 – 2012) dan setelah SVLK 
(2015 – 2017), serta hal-hal yang menghambat penerapan SVLK di CV Kayu 
Manis. Data diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi serta studi 
pustaka. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. 
Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan SVLK pada 
CV Kayu Manis telah memberikan dampak positif pada volume ekspor tahun 
2015 – 2017 yang terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 15% setiap 
tahun. Hambatan yang dihadapi CV Kayu Manis dalam penerapan SVLK yaitu 
rawan terjadi penggantian pada dokumen V-Legal karena kesalahan pengisian 
volume ekspor didokumen tidak sama dengan volume ekspor saat stuffing, serta 
sering terjadi perubahan peraturan pada kebijakan SVLK. Saran yang dianjurkan 
yaitu sebaiknya CV Kayu Manis menerapkan suatu sistem yang mengatur 
mengenai pembatasan jangka waktu tambahan order, maksimal 7 hari setelah 
order pertama dilakukan untuk menghindari adanya penggantian dokumen V- 
Legal, serta CV Kayu Manis harus lebih aktif lagi dalam mengikuti  
perkembangan peraturan SVLK. 
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The purpose of this final exam writing is to obtain an overview about 
implementation of SVLK that affected on export volume of CV Kayu Manis, and to 
identify obstacle is there any kind which faced by CV Kayu Manis in  
implementing of SVLK on its export activity. The SVLK is government policy that 
is obligated for all wood industrial as surety of legality of resulting product. 
The research method is used is quantitative and qualitative method. The Data 
is used primary data and secondary data which is export volumeof CV Kayu 
Manis before SVLK (2010 – 2012) and after SVLK (2015 – 2017), and things that 
inhibitin implementing of SVLK at CV Kayu Manis.The data collected by 
interview, observation, documentation and literature review. To analyze the data 
is used descriptive statistical analysis technique. 
The result of this study can take the conclusion that the implementation of 
SVLK on CV Kayu Manis has given positive impact on export volume in period 
2015-2017 which has increased around 15% annually. The obstacles faced by   
CV Kayu Manis in implementation of SVLK is prone to substitute the V-Legal 
document because error in filling the export volume. The export volume in V- 
Legal document isn’t similar with export volume in stuffing, also often the 
regulatory changes in SVLK policy. Suggested recommendation for CV Kayu 
Manis is apply is a system that manages the limit of additional order duration, 
maximal 7 days after the first order has done to avoid a substitution of V-Legal 













Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak. 
(Albert Einstein) 
Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan menuju ke sana. 
(Theodore Roosevelt) 
Janganlah memandang kepada siapa yang bicara, tetapi perhatikanlah apa yang ia 
bicarakan. 
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